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Практически всем, кто связан с поставкой оборудования систем охранной сигнализации, известна 
компания C&K Systems. 
 
 
0BSecurity House Export 
3BC & K  S y s t e m s  ( E u r o p e )  
Поставки оборудования в страны СНГ осуществляются через широкую дистрибьюторскую сеть из 
европейского отделения C&K Systems (Europe), расположенного в г. Эйндховене (Нидерланды).  
За последние полтора-два года произошли существенные изменения в 
организационной структуре ряда фирм, работающих в области разработок и 
поставок оборудования систем безопасности. 
C&K Systems была приобретена американской компанией Honeywell летом 
1999 г. В начале 2000 г. была завершена покупка компанией Honeywell группы 
компаний Pittway Corporation, в состав которой входят широко известные 
фирмы, такие как Ademco, Ademco Microtech, Northern Computers, FBII и ряд 
других. Это естественно потребовало реорганизации как структуры разработок нового оборудования, так и 
поставок. Наличие широкой дистрибьюторской сети у C&K Systems (Europe) в Европе, Азии, Африке и на 
Ближнем Востоке открыло для компании и ее дистрибьюторов новые 
возможности по номенклатуре поставок об рудования. В свою очередь, 
расширение номенклатуры поставляемого оборудования от ебовало и 
изменения названия. Теперь C&K Systems (Europe) BV преобразовано в 
Security House Export (SHE). Определенную роль, наряду с широкой 
дистрибьюторской сетью, сыграло и наличие Учебного центра C&K Systems в Санкт-Петербурге. Последний 
будет преобразован в Представительство Security House Export в России и, как прежде, будет решать ряд 
задач по технической и организационной поддержке дистрибьюторов и пользователей по всем новым 
группам оборудования (подготовка технической документации на русском языке, семинары, консультации, 




  Разработки нового оборудования C&K Systems продолжаются в 
Калифорнии (г. Фолсом) в головном офисе компании. Туда же переведены и 
разработчики извещателей Ademco Sensor Company (ASC). Возглавляет 
C&K/ASC основатель C&K Ларри Трейси - один из известнейших 
специалистов в этой области, многие годы бывший президентом компании 
C&K. 
Определенная реорганизация произошла и во внутренней структуре некоторых других компаний. Так 
Northern Computers после структурных изменений организовала европейское представительство в 
Эйндховене. Функции представительства Northern Computers в России и странах СНГ возьмет на себя 
представительство Security House Export в Санкт-Петербурге. Заметим, что Northern Computers в последнее 
время выпустил на рынок систему контроля и управления доступом экономического класса PassPoint для 
достаточно широкого класса небольших и средних объектов. Кроме того, нельзя не отметить и контрольную 
панель нового поколения PW-5000 с программным обеспечением WIN-PAK PRO INTERNATIONAL.  
Аналогичные изменения произошли и в структуре поставок компании 
Ademco Microtech, которая будет теперь осуществлять поставки также через 
Security House Export. При этом сохранится существующая дистрибьюторская 
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сеть и будет создаваться новая, в частности, в странах СНГ.  
Заметим, что SHE в этих случаях не станет дополнительным звеном в 
структуре продаж, а органично войдет в экспортную структуру 
вышеуказанных компаний. То есть это не приведет к росту цен для 
дис
кже ряда других, не менее известных компаний, с готовностью обсудить возможность 
. 416,  тел./факс: +7 (812) 298-72-34 
-mail: cksys@mail.admiral.ru; WWW: HTUhttp://www.cksys.ru
трибьюторов. 
В связи с формированием дистрибьюторской сети по новым направлениям, представительство SHE 
обращается к компаниям в странах СНГ, которых интересуют прямые поставки оборудования упомянутых 
выше компаний, а та
совместной работы. 
Представительство Security House Export 





Технопарк "Перспектива", Центр ЭМС, Киев, просп. Победы, 37, тел. 441-18-80, 241-96-49 
ям электропитания от средств электронно-
вы
в общего 
назначения, разрешенных для прим ой защиты информации. 
ют ТУ У 02070921.186-99, согласованным с ДСТСЗИ СБУ и зарегистрированным в Госстандарте 
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В Центре электромагнитной совместимости НТУУ "КПИ" разработаны и серийно изготовливаются 
(лицензия № ТА-043/235 от 02. 11. 2000 р.) сетевые помехоподавляющие защитные фильтры типа ФМПЗ-1, 
предназначенные для предотвращения утечки информации по цеп
числительной техники, информационных систем, оргтехники. 
Фильтры сертифицированы (сертификат № UA1.105.18307-01 от 24. 07. 2001 г.). 
Фильтры включены в составленный Департаментом специальных телекоммуникационных систем и 
защиты информации Службы безопасности Украины (ДСТСЗИ СБУ) Перечень технических средст




1. Номинальное напряжение: 250 В частотой 50 Гц. 
2. Номинальные токи: 1, 3, 6 
ПЗ-1-6 и ФМПЗ-1-10). 
3. Токи утечки не 
мА (ФМПЗ-1-10). 
4. Вносимое затухание фильтров для несимметричных сигналов превышает 20…80 дБ в диапазоне частот 
0,01…1000 МГц. Например, для фильтров типа ФМПЗ-1-10 оно составляет не менее: 20 дБ (на частотах 
10 ... 25 кГц), 40 дБ (20 ... 80 кГц), 60 дБ (0,
дБ (4 ... 50 МГц), 60 дБ (50 ... 1000 МГц). 
5. Падение
). 
6. Габаритные размеры корпусов не более: 176  70  50 мм (ддл
ПЗ-1-3), 200  80  50 мм (ФМПЗ-1-6), 285  110  57 мм (ФМПЗ-1-10). 
По согласованию с заказчиком технические параметры фильтров могут корректироваться. 
Достоинствами фильтров являются малые токи утечки и габаритные размеры, высокая
бство в применении с персональными компьютерами и другими средствами оргтехники. 
Установка фильтров позволяет также обеспечить электромагнитную совместимость защищаемых 
устройств с питающей сетью, выполнить Директиву ЕЭС № 89/336, кот
верка всей выпускаемой аппаратуры на соответствие требованиям ЭМС. 
Фильтры типа ФМПЗ-1 успешно работают на о
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